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JU~TA DIRECTIVA 
President 
I ,luís Aymamí .i llnudina 
T'ice-President 
Josep Oomínguc:t. i BenaYidcs 
Secrela.ri 
Salvad o1· Marsal i Picas 
Vice-Secretari 
Josep Aymamí i Scr·r·a 
'1 i·e¡¡orer 
Estanislau Rico i Ariza 
Comptador 
Pere Pcrmanycr i H<>c 
Vocof~ç 
Narcís Molins i Fitl.>n~ga 
Joan Costa j Deu 
Antoni Vilà i Bisa 
Augel Ferran i Coronrincs 
Josep Sah-à i S:.tv:r 
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LLISTA J)g SOC I S 
(amb el corresponenl número d'associat 
i el ccln·ec que e:cerceí:t:en) 
1 Anton i Martínez i T orniü; 
:2 Joan Huiz i dc L;lrios . . 
:~ Unís Ferrer i Eguiz1dwl . 
4 Enric Palau i Claveres . 
:) Josep :\l. 8 Lla <.Ió i Figucn~s . 
7 Angel Mars:t i Beca . . . . 
~ Conrad MaluenJa i Feru1llldcz 
9 Josçp Serra i Crespo . . 
I O JoS'ep Alvarez i gspinosa 
11 Joan H.osscll i Esn11~t . . 
12 Lluís }{asci¡¡s i Ost«~rcts . 
13 Conçal C. dc Villaumbrosia i 
Lahorda . . . . . 
14 Eduard Matos i 13arrio . . 
J(¡ Pere Pcnnanver i Hoc. . . 
' 17 Antoni l•'ern:llldez i ~V[art ín 
19 Gustau Dcvant i Bori . . 
20 Gahriel Trillas i J3l:tzquC'z 
:tJ Jaume Pahissa i Jo . . . 
22 .Josep Guau i Duran ... 
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24 Josep .i\1." Planas i Martí. 
25 Avclí Artís i Balaguer .. 
26 Avclí Artís i Gener . . . , . 
27 .Domènec Guansé i Salesa s. 
28 Josep Olivera i Buira 
:w Fermí V crgé i V crgé 
3 I Josep Escolit i lscrn. 
:32 Enric ~~Tarli i lbern . . , 
:~3 Pere Mialct i Rabadà 
:H Just Cabot i Hihot .. 
:i!) Josep i\'1." Xicota i Cabré 
:36 Ang<'l Ferran i Coromines . 
:H Jaume Passarell i Hibó . 
:38 Josep :'11." }fassip i [?.àhal 
:-39 Lluís 1\ ynwmí i Baudina 
40 Josep H.oig i Guivernau . 
42 N:.u·cís Molins i FZ'tbrega . 
4;~ Angcl Vidal i Fernttndez. 
44 Mitri w; ViYCS i Orts ... 
45 Josep ~ I. • Francès i Ladron de 
Ccga111a . . . . . . . 
46 Lluís Capdevila i Villalonga 
47 Vi<:cnç Bernades i Hi usa. 
48 Antoni Hué i D almau . 
49 Ll uís Soler i Plan as. . 
5C Josep Creus i OliYa. . 
.1:3 Mnrçal Trill a i Hostoll. 
!34 p,~re Vinyoles i Vivet . 
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57 Bru Homeu j Castillo . . . . 
58 l<'rauccsc Aguirre i Torre~ . . 
59 Manuel Nogarcda i Barbudo . 
60 Salvador Marsal i Picas . . 
61 Domènec Mon ton i Molins. 
62 Miquel de Can·ajal i Cavall 
63 Josep Gaya i Picon . . . . 
64 Antoni Puch i Ferrer . . . 
66 Josep Domínguez i Benavidcs 
67 Joan Carranza i Maestr~. 
68 Graci!t Sanchcz i Boxa . 
69 Lluís Almerich i Sellarès. 
70 Anselm López i Marqu(:s 
71 Angel Estivill i Abnlló 
72 Josep Aymamí i Serra .. 
n Josep Pomés i Damon. . 
74 .Fmnccsc Scriny!t i Zarauz . 
75 Irene Polo i Hoig . . . 
76 Josep i\Ionfort i Segura 
77 Vicenç Hiera i Llorca . 
7H Manuel Valldcper~s i Jaquctot 
79 Celestí Morlans i Pujol . 
80 Armand Quintana i Sans 
81 Manuel Ballester i Ferrer 
P.2 Estanislau Hico i Ariza . 
s;~ Fredcr i e Po eh i Martínez 
84 Vicenç Lorcn i Pérez . 
8;) Ricard Suñé i Alvarez .. 
Redactor 
Redactor en C<Jp 
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87 Josep M! .Folache i Gu illéu 
88 Joan Costa i Deu. . . . . 
89 Francesc Subiran i Monco . 
90 :Francesc EsteYe i Hibas . 
91 Pere !\f ata i Pons. . . . 
92 Emili Cranicr i Barrera . 
9:~ Joan Massip i Iú.bal . . 
94 Antoni del Cerro i Alalwu . 
95 Joan Tomàs i Rosich . . 
96 Josep Vaca i Puig . . . 
99 Esteve Busquets i Moles. 
100 Anton i Vilà i Bisa ... 
1 Ol Felip Gra ugés i Camproclon. 
102 UrM Fernúndez i Zanu i 
1 03 Emili Lluch . . . . 
104 J~miWt Vilalta i Vida I . 
1 0:'5 Joan Ccb!lmar1os . . . 
106 Josep M.• J unyent i Quintana. 
107 Bartomeu Solsona i Nou . 
I 08 Hafael Vi di ella . . . . . . . 
1 01) Josep M. a Sagarra i P la nas . . 
I JO .\lanucl Zaragoza i Fcn11índcz . 
11 :~ Pau Saenz i dc Ba rés. . 
I 14 Cades Sentís i Anfruns. . . . 
H.epòr ter 
Hedactor 
Hedactor 
Hedac.tor 
Redactor 
Redactor 
Corresponsal 
Corresponsal 
Corresponsal 
Corresponsal 
Hedactor 
Hedactor 
Hcdactor 
Hcpòrter 
Redactor 
Hcdactor 
Taqu ígraf 
Hedactor 
.Hcdactor 
Corresponsal 
ltcpòrter gràfic 
Redactor 
Redactor 
Hedactor 
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